



















































表 1ー 1 敗戦直後の県営事業（特別会計歳出決算）
昭和 20 年 昭和 21 年
恩 賜 金 事 業 0.2% 3.1% 
元富山県営水力電気並鉄道事業資金 58.4 36.9 
県立学校実習資金その他 13.6 l. 4 
権 災 救 助 基 金 l. 6 3.4 
診 療 所 費 0.7 l. 9 
自作農創設維持資金 5.7 13.4 
作 業 資 金 0.4 0.4 
森 林 事 業 資 金 3. 1 6.4 
中小商工業資金融通損失補償準備金 0.0 0.1 
都 市 言十 画 事 業 14. 1 30.8 
県営土石採取事業費 l. 7 l. 0 
そ の 他 0.5 l. 1 




















昭和 20 年 昭和 21 年 昭和 22 年
国税附加税 17.1% 15.9% 1.0% 
独 立 税 5.7 31. 4 36.7 
日 的 税 4.3 0.2 0.7 
地方配布税 75.0 53.6 61. 6 





























昭和 22 年 昭和 25 年
教 育 費 0.6% 0.0% 
警 察 消 防 費 0.8 1. 2 
保 健 衛 生 費 0.3 0.0 
一 普 通 土 木 費 18.7 20.9 
農 業 土 木 費 2.0 3.6 
般 産 業 経 済 費 4.5 2.9 
社 $; 3、 及 労 働 費 0.0 2.2 
会 職 員 給 与 費 26.5 
戦 災 復 ！日 費 2.8 3.8 
計 災 害 復 ！日 費 30.2 57.6 
そ の 他 1. 2 4.5 
87.7 97.0 
特会別
元県一気並向資金｜ 12.3 2.3 
富山復興都市計画事業費 0.7 
言十
計｜ 12.3 3.0 



















































































1,581万円，同27年で同21社， 9784.7万円，同28年22社， 6222.8万円，同29年26社， 4676.1万円

















































昭和25年 434.4 27.0 
昭和30年 738.7 95.7 
昭和35年 1215.3 205. 7 
昭和40年 2367.5 301. 7 
5323.0 837.2 








C f c/B D [c/D 
億円 %億円 %i 億円 % 
2. 1 7.8 8.1 30.0 16.8 62.2 
49. 1 51. 3 15.3 16.0 31. 3 32.7 
80.8 39.3 35.2 17. 1 89.7 43.6 
151. 3 50. 1 67.8 22.5 82.6 27.4 
482.7 57.7 194. 1 23.2 160.4 19.l 
891. 5 53.4 347.4 20.8 431. 6 25.8 
B/A C/A D/A E/A 
% % % % 
6.3 0.5 1. 9 3.9 
12.9 6.6 2.1 4.2 
16.9 1. 4 2.9 7.4 
12.7 6.4 2.9 3.5 
15. 7 9. 1 3.6 3.0 



















土 木 費 51. 9 
教 育 費 0.6 
民 生 費
労 働 費
保健衛生費 1. 4 
産業経済費 34.7 











































% % % 
教 育 費 0.0 ・． 0.8 
一 警 察・消 防 費 1. 2 ・． 0.0 
保 健 衛 生 費 0.0 ・． 1. 0 
般 普 通 土 木 費 20.9 ・． 33.5 
農 業 土 木 費 3.6 ・． 3.3 
会 産 業 経 済 費 2.9 ・． 7.3 
社会労働施設費 2.2 ・． 1. 2 
計 戦 災 復 IB 費 3.8 ・． 0.5 
災 害 復 ！日 費 57.6 ・． 20.6 
そ の 他 4.5 ・． 1. 2 
計 97.0 90.8 69.5 
元県営水力電気並鉄道事業資金 2.3 3.9 6.3 
富山復興都市計画事業費 0. 7 1. 1 0.8 
特 県立中央病院費 0.1 1. 5 
別 港湾施設整備事業費 1. 5 
会 観光施設事業費 。‘2
母 子 福 祉 資 金 0.3 0.2 
計 電 気 事 業 費 3.8 19.9 
計 3.0 9.2 30.5 



































すなわち，昭和28年には3ヶ月延伸， 3106.2万円，同29年3ヶ月延仲， 3151.8万円 1.5ヶ月権利
放棄， 775.0万円，同30年3ヶ月延伸， 3288.5万円， 1.5ヶ月権利放棄， 240.3万円 700円未満2ヶ





















元県営水力電気並鉄道事業資金 2.65 30.7 
県営水力電気事業費 3.18 36.9 
県立中央病院 費 1. 53 17.7 
中小企業振興資金
農 業 改 良 資 金
森 林 管 理 費
港湾施設整備事業費
富山復興都市計画事業費 0.69 8.0 
県立学校実習資金 0.35 4.1 
f冨 祉 資 金 0.15 1. 7 
作 業 資 金 0.04 0.5 
財政調 整積立金









































































































































































































































































































































































総 務 費 0.7 
警 察 費 1. 0 
土 木 費 32.8 
教 育 費 34.5 
民 生 費 6.3 
労 働 費 0.3 




























































昭和 35年 昭和 40 年 昭和 45 年
% % 劣
政 府 資 金 68.6 60.2 50.5 
公営企業金融公庫 3.7 12.1 15. 1 
北 陸 銀 1r 8.7 13.5 23.3 
その他金融機関 1. 2 0.1 
新産都市交付公債 16.8 1. 9 9.7 
共済組合その他 1. 8 1. 2 1. 3 


































昭和35年 昭和40年 昭和45年 ｜昭和一年｜の伸び
% % % % % % 
議会費・総務費 10. 3( 14. 7) 4.5〔11.4) 7.0( 10.2) 
民 生 : }3.9( 9.8) 2.6（〔 7.1〕 2.6~ 7. 75} 目 労 （動 1. 4 2. 1 1.1 1.7 
衛 生 費 1. 3〔 2.3〕 3.3〔 5.9) 4.2( 5.4) 
的 農林水産業費 15.2~ 8.5~ 19.1（〔 8.65}
商工費 3. 9 3.8 3. 8 4.2 
J]lj 土 木 費 23.3( 17.3) 19. 3( 21. 4) 20.4( 25.2) 
消 防 : } 5.6~ ！：~〕〉 8. 3~ 1. 5〕〉 7.9（〔 1.55} 経 警 察 4.9 4.2 4. 6 4.1 
教 育 費 30.5( 27.5〕 30.0〔26.3) 24.3( 24.9) 
費 そ の 他 4.0( 11.9) 1. 0( ) 0. 8( ) 
公 債 費
7.6 6.0 
7.4 5.6 3.6 
言十 1 100.削 o州100.0(100.州100.削 o州
% % % % % % 
義務的経費 48.4( 49.5) 45.4( 48.2) 37.0( 42.8) 
f生 人 件 費 39.0( 41.8) 37.3( 40.9) 31. 1( 36. 1) 
扶 助 費 1.9( 2.8) 2.5〔 4.4) 2.3( 3.7) 
質 公 債 費 7.5( 4.9) 5.6( 2.9) 3.6〔 3.0〕
J]lj 投資的経費 38.5( 36.9) 45.3( 39.2〕 51.4( 41.3) 
経 補 助 費 －・（ ・〉 39.2( 43.7( 
単 独 費 6.1( 7.7( 
費 そ の 他 19. 1( 13.6〕 9.3( 12.6) 1. 6( 15. 9) 




















































































青 年 の 家
母 子 福 祉 資 金
普 桂台・美女平間道路建設受託事業
中小企業近代化資金
農 業 改 良 資 金
有 峰 森 林
公用地先行投資事業
富山複興都市計画事業
会 県 立 学校 実 習
収 入 証 紙






























0. 7 0.3 
4.9 
12.3 12.0 
1. 8 0.9 
1. 1 0.4 
5. 1 
2.5 0.4 
2.7 1. 2 
6.7 10.7 
0.6 0.3 


























国 庫 支 出 金




























% 億円 % 
19. 77 22.9 





































表 3ー 7 県内公立病院の財政状況
昭和 42 年 昭和 46 年 昭和 50 年
事 業 数 9 11 11 
総 損 失 額 0.71億円 3.96億円 5 . 28億円
累 積 欠 損 額 1. 09 II 11. 43 24.28 
赤 字 事 業 数 6 10 8 
累積欠損金比率（累積欠損皇）医療収 4.7% 25.6% 24.9% 
不良債務比率（産主マ霊） 6.4 25.6 8.7 
総収益対総費用比率 98.9 92.1 95.5 
企 業 債現 在 高 18.73億円 27.21億円 56.84億円
富山県自治体問題研究所編『富山県政の現状と課題m頁2-6表， 2-7表より作成。
表3-8 昭和39年度県立中央病院収益的収支
金 額 比 率
億円 % 
医 入院収益 4.11 69.0 
収
業 外来収益 1. 47 24.7 
収 その他収益 0.17 2.9 
益
計｜ 5.75 96.6 
収益医業外
0.11 1. 8 
その他 0.09 1. 6 
入
計！ 0.20 3.4 
メ口斗 計 5.95 100.。
給与費 2.65 44.8 
医 材料費 2.10 35.5 
支 業 経 費 0.50 8.5 
費 減価償却費 0.26 4.4 




医業外費用｜ 0.34 5.8 
l口h匂 言十 5.91 100.。







ょ人巳 業 債 2.15 
出 資 金 0.31 
収 他会計からの借入金その他 0.09 
入
計 2.55 
建 設 改 良 費 2.02 
資本 企業債償還金 0.18 
支的 他会計からの借入金償還金 0.11 
出 その 他償還金 0.03 
計 2.34 















































































































































































































億円 億円 億円 億円 % 
111. 3 62.3 39.8 219.4 37.1 
産 港 湾 1. 5 12.4 0.2 24.1 4.2 
業 空 港 0.1 0.7 0.8 0.1 
関 農林水産業 92.9 67.7 18.0 178.7 31.1 
連 工業用水 4.8 10.6 0.7 16.1 2.8 
投
金額｜資 小計
ω 比率｜ 50.4% 36.2% 13.4% 76.1% 100.。
億円 億円 億円 億円
都市計画 3.2 0.7 7.0 10.9 1. 9 
生 住 宅 3.9 3.7 5.3 12.9 2.2 
活 環境衛生 2.8 3.6 10. 7 17. 1 2.9 
関
厚生福祉 2.6 5.1 9.7 17.4 3.0 
文教施設 7.2 13.7 25.3 46.l 8.0 
連 水 道 0.6 0.6 14.9 16.1 3.7 
投 下水道 3.1 7.4 10.6 1. 8 
資 小計 金額｜
23.9 
但） 比率｜ 17.1利 21. 9%j 61.0%j 100.。
合計（A+B) I 億円｜ 億円｜ 億円｜ 億円244.1 188.2 142.4 574.7 100.0% 













































































表 3ー 11 和田川工業用水道建設事業費資金
昭和 39 年 昭和 45 年
億円 % 億円 % 
国庫支出金 3.78 31. 8 
企業債 1. 48 100.0 8.00 68.1 
その他 0.13 0. 1 

















設 立 公 社 数 比 率
昭和 20 ～ 25 年 1 
% 
3.7 
I! 26 ～ 30 1 3.7 
， 31 ～ 35 。 。
， 36 ～ 40 2 7.4 
， 41 ～ 45 5 18.5 
， 46 ～ 50 10 37.0 























































































昭 和 45 年 昭 和 50 年 の伸び
億円 % 億円 % 倍
~民税 i 法人 12.87 6.6 17.79 5.2 1. 4 
個人 20.35 10.5 62.51 18.0 3.1 
普
事業税｛法人 81. 98 42.2 124.90 36.0 1. 5 
個人 6.48 3.4 5.69 1. 6 0.9 
通 自 動 車 税 14.35 10.0 42.40 12.2 2.2 
不動産取得税 8.75 4.5 16.18 4.7 l. 8 
税 県たぼこ消費税 7.68 3.9 1. 75 3.4 l. 5 
含そむの他 つょ、 l. 8 
目 2.1 
的 軽油取引税 16.43 8.5 25.70 7.4 l. 6 
税 計 l. 8 



























































表 4ー 2 国庫支出金の使途別内訳
昭 和 45 年 昭 和 50 年 昭の伸和4び5～50年
% % 倍
総 務 費 1. 1 0.9 1. 9 
警 察 費 0.4 0.4 2.0 
土 木 費 21. 0 21. 6 2.2 
教 育 費 22.2 29. 1 2.8 
民 生 費 3. 1 4.2 3.0 
労 働 費 0.8 0.7 1. 7 
衛 生 費 3.8 3.5 2.0 
農 水 費 30. 7 31. 6 2.2 
商 工 費 0.4 0.7 3.5 
災 害復 ！日 費 16.6 7.3 0.9 






























昭 和 45 年 昭 和 50 年
% % 
政 府 資 金 50.5 40.9 
公営企業金融公庫 15.1 4.1 
北 陸 銀 行 23.3 47.8 
その他の金融機関 0.1 2.7 
新産都交付公債 9.7 3.2 
共済組合その他 1. 3 1. 3 


































別 土 木 費
消 防 費
経 警 察 費
教 育 費




性 人 ｛牛 費
扶 助 費
質 公 債 費
}]Ij 投資的経費
経 補 助 費
単 独 費




昭和 45 年 昭和 50 年
% % 
7.0 (10.2) 5. 2 (10.1) 
3.7 ( 9.4) 5.2 (12.4〕
4.2 ( 5.9) 4.3 ( 6.6) 
22.9 (12.8) 22. 8 (12. 1) 
20.4 (25.2〕 19. 3 (19. 3) 
12. 5 ( 5.6) 9.1 ( 5.6) 
24.3 (24.9) 29. 9 (25. 8) 
0.8 ( 6.0) 0.8 ( 3.7) 
3.6 ( 6.0) 3.4 ( 4.3) 
100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 
37.0 (42.8〕 45.8 (49.2) 
31. 1 (36.1) 39.0 (42.0) 
2.3 ( 3.7) 2.2 ( 3.7) 
3.6 ( 3.0) 4.6 ( 3.5〕
51. 4 (41. 3) 44.1 (37.9〕
43.7 （……〉 38.2 （……〉
7.7 （……） 5.9 （……〕
11. 6 (15. 9) 10. 1 (12. 9) 
100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 












































国 費 県 費 市町村費
金 額｜比 率
億円 億円 億円 億円 % 
道 路 236.0 84.1 53.5 373.6 43.6 
産 港 湾 6.6 7.6 0.2 14.4 1. 7 
業 空 港 一 0.1 0.1 0.0 
関 農林水産業 114. 0 87.4 25.4 226.7 26.4 
連 工 業 用 水 6.7 14.7 0.3 21. 6 2.5 
投
金額l資 639.4 言十 ω 
比率｜ 56.8引 30.8列 12.4%1 100.0〆。／a 74.6 
億円 億円 億円 億円
都 市 言十 画 4.3 1. 2 10.3 15.8 1. 8 
生 住 宅 7.3 5.8 5.8 18.9 2.2 
活 環 境 衛 生 1. 9 2.6 19.9 18.4 2.1 
関 厚 生 施 設 6.0 6.0 12.4 24.4 2.8 
文 教 施 設 14.4 ~o. 9 50.8 86.1 10.0 
連 水 道 1. 2 3.8 26.8 31. 9 3.7 
投 下 水 道 4.5 0.2 1. 7 16.4 1. 9 
資 金額｜ 217.7 
言十 (B) 
比率l 18.4克l 19.5%1 62.1%1 100.0／。a 25.4 
合計 (A + B〕 億円l 億円｜ 億円l 億円403.3 239.3 214.5 857. 1 



















青 年 の 家 資 金
寡 婦 福 祉 資 金




農 業 改 良 資 金
森 林 管 理 費
公用地先行取得事業
会 富山復興事業費
県 立 ザA主zー． 校 資 金
収 入 証 紙





























70.12 56. 2 
『富山県歳入歳書決算事項明細書』各年版より作成。
昭和 50 年 I 昭年和の4伸5～び50 
億円 % 倍
1. 50 0.6 3.8 
0.31 0. 1 一
0.59 0.2 1. 6 
一
36.92 15.5 2.5 
o. 54 0.2 
2.40 1. 0 2.1 
0.74 0.3 1. 7 
42.04 17.6 6.7 
一
2.03 0.9 1. 4 
28.83 12.1 2.1 
0.45 0.2 1. 3 
0.78 0.3 0.9 
2.5 
5.52 2.3 
19.39 8.1 7.8 
7.18 3.0 1. 2 



















国 産 支 出 金
















億円 % 。 。
19.77 22.9 












昭和 50 年 l昭年和の伸的び0 
億円 男6 倍
0.68 0.6 
30.35 28.4 1. 5 
28.23 26.4 1. 5 
5.05 4.7 0;5 
38.90 36.4 1. 1 
3.66 3.4 1. 0 
1. 2 
59.37 66.4 1. 0 
28.64 32.0 3.1 
一
一











「＼ 収益的収支 資本的収支 利益剰余金収入｜支出｜利益 収入｜支出｜票時 ム損未金処理欠
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
病院事業会計 37,99 37.90 0.09 3.33 4.35 ム 11.24 
電気事業会計 18. 79 17.57 1. 22 0.72 7.13 1.15 
水道事業会計 2.34 2.10 0.24 24,70 26.34 4.32 0.25 
工業用水事業会計 5.42 5.67 ム0.25 30.49 30.44 2, 87 ム 0.40
地域開発事業会計 ー 0.03 0.03 

















金 額 比 率
億円 % 
医 入院収益 23.80 62.9 
収 業 外来収益 8.35 22.l 
収 その他収益 0. 70 1. 9 
益 計｜ 32.85 86.9 
業医外収
4.40 1. 6 
その他 0.56 1. 5 
入 益 計｜ 4.96 13.l 
i口斗 計 37.81 100.0 
給与費 22.48 59.4 
医 材料費 9.94 26.3 
支 業 経 費 2.48 6.6 
費 減価償却費 1.19 3.1 
その他 0.32 0.8 
用
計｜ 36.40 96.1 
出
医業外費用｜ 1. 46 3.9 
1日>. 計 37.86 100.0 
















A人C込 業 債 0.48 
出 資 金 1. 06 
他会計からの借入金その他 1. 78 
入
計 3.32 
資 建 設 改 良 費 0.83 
本 企 業 債 償 還 金 0.73 
的 他会計借入金償還金 2.74 
支 そ の 他 償 還 金 0.09 
出
計 4.35 


























昭 和 46 年 昭 和 50 年
億円 億円
事 業 収 益 ω 0.35 5.42 
う ち 料 金 収 入 0.25 3.34 
事 業 費 用 (B) 1. 04 5.67 
A B ム0.69 ム0.25
累 積 欠 損 額 ム0.69 ム0.40
給 水 量 （平均rJ／日〉 20016ni' 204240ni' 
1 ni' 当 り 料 金 6円 7円






金 額 比 率
資
億円 % 
企 業 債 10.3 52.4 
本 長 期 借 入 金 0.05 0.3 
的 国 庫 補 助 金 8.86 4.9 
工 事 負 担 金 0.49 2.4 
収 受託工事収入 。 。
入 計 (A) 19. 73 10.0 
資 建 設 改 良 費 28.54 93.8 
本 企業債償還金 1.87 6.2 
的 投資および貸付金 0.01 0.0 
支 受 託 工 事 費 。 。


















県 li:I ,:I •. :I 1!l ".:I 11:I 7.:I ,:I ,:I 7.:I ":J 27 10.。
市町村＼：：＼判 7.~ ¥ 1s.: I ~ I ~ I 15.: I ~ I 7.~ I ~ I 3. ~ 






























昭和 48 年 昭和 52 年
億円 % 億円 % 
公社主体業務 7.43 19.0 15.69 21. 9 
県 委託業務 7.17 18.3 32.73 45.7 
県委託資金業務 10.77 27.5 1. 32 15.8 
他団体委託資金業務 13.78 35.2 1. 89 16.6 
計 39.15 100.0 71. 63 100.0 
『富山県土地開発公社事業概況』（昭紅54年〕より作成。



























歳 入 歳 出
一般会計 特別会計 ｜ 総 言十 一般会計 特別会計 総 計
額 ｜比率 額｜比率額 ｜比率 額 l比率 額 ｜比率 額 ｜比率
昭和 20 年 1. 05 90.5 0.11 9.5 1.16 100.0 0.92 92.9 0.07 7.1 0.99 100.0 
昭和 25 年 39.76 96.4 1. 48 3.6 41. 24 100.0 38.94 96.5 1. 41 3.5 40.35 100.0 
昭和 30 年 86.35 90.8 8.76 9.2 95.11 100.0 85.39 90.8 8.62 9.2 94.01 100.0 
昭和 35 年 160.41 91. 4 15.05 8.6 175.46 100.0 150.77 91. 6 13.79 8.4 164.50 100.0 
昭和 40 年 346. 71 88.8 43.63 11. 2 390.34 100.0 341. 63 90.3 36.79 9.7 378.49 100.0 
昭和 45 年 743.81 83.4 147.33 16.6 891. 14 100.0 734.27 85.5 124.75 100.0 
昭和 50 年 1621. 78 85.8 267.79 14.2 1889.56 100.0 1623.90 87.2 238.66 12. 1862. 56 100.0 
倍 倍 倍 倍 倍 倍
昭和20～25年 37.9 13.4 35.6 42.3 20.1 40.8 
仲 昭和25～30年 2.2 5.9 2.3 2.2 6.1 2.3 
昭和30～35年 1. 9 1. 7 1. 8 1. 8 1. 6 1. 8 
昭和35～40年 2.2 2.9 2.2 2.3 2.7 2.3 
び 昭和40～45年 2.1 3.4 2.3 2. 1 3.4 2.3 




｜昭和 20年｜昭和 25年｜昭和 30 年｜













教 育 費 15.9 
そ の 他 33.2 
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25.1 31. 3 
5.4 3.2 
2.6 6.9 
100.。 100.。
-121ー
昭和 35 年
% 
10.3 
3.9 
1. 3 
13.8 
23.3 
5.6 
30.5 
4.0 
7.4 
100.0 
-122一 戦後富山県財政の構造と展開
鈴木武雄・島恭彦『戦後地方財政の展開』
自治体問題研究所編『現代資本主義と地方財政』 〈『自治体問題講座3』〉
同 『現代地方財政の構造』 （『自治体問題講座4』〉
拙稿「富山県における社会福祉の現状と課題」〈富山大学日本海経済研究所『研究年報』 E〕
拙稿「戦後日本資本主義と地域経済一一富山県の開発行政をめぐって一一」〈同『研究年報』 lI)
